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EHESS
Langue allemande
Falk Bretschneider, Marelke König et Nicole Reinhardt
Falk Bretschneider
 
Cours de langue appliquée aux sciences sociales et
humaines
1 Compte rendu non communiqué.
Falk Bretschneider et Marelke König
 
Lire l’allemand d’hier : introduction aux sources de
l’histoire moderne et contemporaine allemande et à la
paléographie (en coopération avec l’Institut historique
allemand)
2 Compte rendu non communiqué.
Nicole Reinhardt
 
Cours de traduction de l’allemand
3 Enseignement annulé.
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